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Sažetak 
U okviru diplomskog rada anketiralo se dvjestotinjak stanovnika grada 
Zagreba (dobno stratificiran uzorak). Na temelju ankete procijenjena je 
kvaliteta društvenih aktivnosti u parku Maksimir. Upitnik je sadržavao 
pitanja vezana uz učestalost, vrijeme, kvalitetu sadržaja i razloge posjeta 
parku Maksimir. Također su se ispitala temeljna znanja o samom parku 
Maksimir i njegovoj povijesti. Napravila se deskriptivna statistika svih 
pitanja. Za kategorijske varijable napravljene su tablice frekvencija, a za 
kontinuirane numeričke varijable razlika po dobnim grupama i spolu 
testirana je dvofaktorskom analizom varijance (ANOVA). 
Summary 
 
Within the framework of the master thesis, about 200 inhabitants of the 
city of Zagreb (sample stratified by age) were surveyed. Based on the 
survey, the quality of social activities in the park Maksimir was evaluated. 
The survey contained questions related to the frequency, time, quality of 
the activities and the reasons for visiting the park Maksimir. The 
questionnaire also explored basic knowledge about the Park Maksimir 
and its history. Descriptive statistics of all questions were made. 
Frequency tables were made for categorical variables, and for 
continuous numeric variables differences between age and sex groups 
were tested with two-factors analysis of variance (ANOVA). 
 
 
 
 
 
 
„Izjavljujem da je moj diplomski rad izvorni rezultat mojega rada te da se u izradi istoga nisam 
koristila drugim izvorima osim onih koji su u njemu navedeni“. 
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1. UVOD  
 
Predmet ovog rada, kao i sama tema upitnika, je kvaliteta društvenih aktivnosti u parku 
Maksimir. Provedeno je anonimno anketno istraživanje kojeg su proveli studenti 
Šumarskog fakulteta, Diplomskog studija Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, 
akademske godine 2015/16. i dobiveni rezultati su bili iskorišteni u nastavne svrhe te 
svrhe ovog diplomskog rada. 
Cilj ovog diplomskog rada je analizirati podatke iz ankete te odrediti faktore koji utječu 
na kvalitetu društvenih aktivnosti u parku Maksimir s obzirom na spol i dobne grupe.  
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2. ANKETA 
 
2.1. Provođenje ankete  
 
Anketa je provedena u sklopu nastave Diplomskog studija Urbanog šumarstva, zaštite 
prirode i okoliša, iz kolegija „Statističke metode i modeliranje u šumarstvu“ na 
Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u ožujku 2016. godine. Anketu su 
provodila 34 studenta, pri čemu je svaki student morao podijeliti 6 anketa u određenim 
dobnim grupama, tako da je dobiveno ukupno 204 ankete. Uzorak je dobno stratificiran 
prema podacima o strukturi stanovništva grada Zagreba 2010. godine. [1] Anketiralo 
se o parku Maksimir, izvan parka, ali samo stanovnike grada Zagreba. 
Anketa se sastoji od 20 pitanja. Prvih četrnaest pitanja postavljena su na temelju općih 
informacija o samom sudioniku ankete te općih informacija o samom parku Maksimir. 
Od petnaestog do dvadesetog pitanja korištene su kontinuirane skale jačine odgovora 
duljine 10 cm. 
Park Maksimir nalazi se u Gradu Zagrebu i prostire se na površini od 316 hektara, od 
120 do 167 metara nadmorske visine. Ime je dobio po biskupu Maksimilijanu Vrhovcu, 
a oblikovan je u stilu engleskoga perivoja. U parku Maksimir, osim šuma, možemo naći 
livade, 5 jezera, i potoke, koji predstavljaju važna staništa raznim biljkama i 
životinjama, te time doprinose njegovoj biološkoj raznolikosti. [8] 
Danas je park Maksimir prema Zakonu o zaštiti prirode svrstan kao spomenik parkovne 
arhitekture, a prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara svrstan je kao 
kulturno dobro i upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 
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2.2. Anketa 
 
Anketu provode studenti Šumarskog fakulteta, Diplomskog studija Urbanog 
šumarstva, zaštite prirode i okoliša, akademske godine 2015/16. Anketa je anonimna 
i dobiveni rezultati će biti iskorišteni u nastavne svrhe. 
Na sva pitanja Vas molimo da odgovorite 1 odgovorom, ukoliko nije drugačije 
naznačeno. 
 
1. SPOL 
      a) žensko 
      b) muško 
2. GODINA ROĐENJA ________ 
3. STRUČNA SPREMA 
   a) niža 
   b) srednja 
   c) viša / visoka 
 
4. U KOJEM DIJELU GRADA ZAGREBA ŽIVITE? 
   a) Brezovica 
   b) Novi Zagreb-istok 
   c) Novi Zagreb-zapad 
   d) Peščenica-Žitnjak 
   e) Podsljeme 
   f) Sesvete 
   g) Zagreb-centar 
   h) Zagreb-istok 
   i) Zagreb-zapad
5. KOLIKO ČESTO POSJEĆUJETE PARK MAKSIMIR? 
   a) svaki dan 
   b) nekoliko puta tjedno 
   c) nekoliko puta u mjesec dana 
   d) nekoliko puta godišnje 
   e) rjeđe nego jednom godišnje 
   f) ne posjećujem ga uopće 
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6. NA KOJI NAČIN DOLAZITE U PARK MAKSIMIR? (moguće je više odgovora) 
   a) pješke 
   b) biciklom 
   c) automobilom 
   d) javnim prijevozom 
7. TIJEKOM KOJEG GODIŠNJEG DOBA NAJČEŠĆE POSJEĆUJETE PARK 
MAKSIMIR? 
   a) proljeće 
   b) ljeto 
   c) jesen 
   d) zima 
8. RADI ČEGA DOLAZITE U MAKSIMIR? (moguće je više odgovora) 
   a) ljepote krajolika, prirode 
   b) kulturno-povijesnog značaja 
   c) rekreacije 
   d) zdravlja 
   e) zoološkog vrta 
   f) šetnje kućnih ljubimaca 
   g) ugostiteljskih objekata 
   h) tematska društvena događanja  
   i) nešto drugo (napišite što) __________________________ 
9. KOJA TEMATSKA DOGAĐANJA POSJEĆUJETE? (moguće je više odgovora) 
   a) koncerti 
   b) dječje priredbe 
   c) sportski događaji 
   d) Praznik rada 
   e) Screen on the green 
   f) Međunarodni dan bioraznolikosti 
   g) Međunarodni dan joge 
   h) Ljeto u Maksimiru 
   i) Maksimirske jeseni 
   j) niti jedno 
k) nešto drugo (napišite što) 
_____________________
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10. ODAKLE POTJEČE NAZIV PARKA MAKSIMIR? 
   a) od zagrebačkog biskupa Maksimilijana pl. Vrhovca 
   b) od nadbiskupa Juraja Haulika 
   c) od Maksima Mrvice, hrvatskog pijanista 
   d) ne zna se po kome je dobio ime 
11. POD KOJOM JE KATEGORIJOM ZAŠTITE PARK MAKSIMIR? 
   a) nacionalni park 
   b) park prirode 
   c) park šuma 
   d) spomenik parkovne arhitekture 
12. KOLIKA JE POVRŠINA PARKA MAKSIMIR? 
   a) 87 ha 
   b) 217 ha 
   c) 316 ha 
   d) 507 ha 
13. KOLIKO JEZERA POSTOJI U MAKSIMIRU? 
   a) 2 
   b) 3 
   c) 4 
   d) 5 
14. U KOJEM JE STILU DANAS UREĐEN PARK MAKSIMIR? 
   a) barokno francuski stil 
   b) renesansno talijanski stil 
   c) romantično engleski stil 
   d) gotičko francuski stil 
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15. KAKO OCJENJUJETE KVALITETU SADRŽAJA ZA: 
        -primjer ispunjavanja                        
   a) djecu 
 
Izrazito loše                                                                                                            Izvrsno 
 
   b) odrasle 
 
Izrazito loše                                                                                                           Izvrsno 
 
   c) ljude starije dobi 
 
Izrazito loše                                                                                                              Izvrsno 
 
16. SMATRATE LI DA U PARKU MAKSIMIR IMA DOVOLJNO MANIFESTACIJA 
(koncerti, dječja i sportske priredbe, Praznik rada, Screen on the green, Međunarodni 
dan bioraznolikosti, Međunarodni dan joge, Ljeto u Maksimiru, Maksimirske jeseni)? 
 
Sasvim nedovoljno                                                                                                  Sasvim dovoljno 
 
 17.  KOLIKO PO VAŠEM MIŠLJENJU ZELENILO UTJEČE NA RASPOLOŽENJE 
TIJEKOM BORAVKA U PARKU MAKSIMIR? 
 
Nimalo                                                                                                                 Jako puno 
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18. KOLIKO PO VAŠEM MIŠLJENJU SMATRATE VAŽNIM ZA ZAGREB PARK 
MAKSIMIR U SMISLU: 
   a) kulturne vrijednosti 
 
Nevažan                                                                                                                Izrazito važan 
 
   b) socijalne vrijednosti 
 
Nevažan                                                                                                                   Izrazito važan 
 
   c) rekreacijske vrijednosti 
 
Nevažan                                                                                                         Izrazito važan 
 
19. KAKO BISTE OCIJENILI ČISTOĆU PARKA? 
 
Izrazito loše                                                                                                                Izvrsno 
 
20. KOLIKO SE SMATRATE SIGURNIM U PARKU MAKSIMIR? 
 
Nimalo siguran                                                                                                          Izrazito siguran 
 
ZAHVALJUJEMO NA SURADNJI! 
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3. STATISTIČKE METODE 
 
Za sve statističke analize korišten je statistički program Statistica 13.1 [7] dok su za 
grafički prikaz korišteni Microsoft office Excel 2013 i program Statistica 13.1. Za sve 
statističke analize nivo značajnosti od 5% smatran je statistički značajnim. 
 
3.1. Deskriptivna statistika 
 
Deskriptivna statistika je grana statistike koja organizira i sumira podatke. Svako 
pitanje, za koji je mogući jedan odgovor unutar ankete, predstavlja novu varijablu koja 
utječe na kvalitetu društvenih aktivnosti u parku Maksimir. Sve te varijable odnosno 
njihova deskriptivna obilježja korištene su kao podloga za daljnje analiziranje i 
testiranje utjecaja na kvalitetu društvenih aktivnosti u parku Maksimir. Pitanja koja 
imaju mogućnost više odgovora, svaki odgovor predstavlja novu dihotomnu varijablu. 
U ovom radu korišteni su grafički prikazi kao dio deskriptivne statistike, a to su: 
stupičasti graf, histogram, strukturni krug te kutijasti dijagram.  
Za kategorijske varijable (pitanja 1. do 14.) napravljene su tablice frekvencija, a za 
kontinuirane varijable (pitanja od 15. do 20.) napravljene su aritmetičke sredine, 
medijan, minimum, maksimum, donji kvartil, gornji kvartil, standardna devijacija. [3] 
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3.2. Studentov t-test  
 
Ovaj test koristi se za usporedbu dvaju očekivanja. Da bi koristili Studentov t-test 
moraju biti zadovoljeni uvjeti: 
1. uzorci moraju biti nezavisni,   
2. varijance populacija iz kojih su uzeti uzorci moraju biti jednake (tzv. homogenost 
varijance),   
3. populacije iz koje su uzeti uzorci moraju biti normalno distribuirane.  
Testiramo hipoteze:  
H0: 𝜇1 ≠ 𝜇2 
Ha: 𝜇1 ≠ 𝜇2 
 
Vrijednost t dobivamo po formuli: 
𝑡 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅
√𝑠𝑝2 (
1
𝑛1
+
1
𝑛2
)
 
 
pri čemu su 𝑥1̅̅̅ i 𝑥2̅̅ ̅ aritmetičke sredine uzoraka 𝑛1 i 𝑛2 veličine uzoraka, a 𝑠𝑝 procjenitelj 
zajedničke standardne devijacije 𝜎� na osnovi oba uzorka. Sp2 računa se po formuli: 
𝑆𝑝
2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1
2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2
𝑛1 + 𝑛2 − 2
 
 
Pritom su 𝑠1
2 i 𝑠2
2�varijance prvog i drugog uzorka.  
Rezultat dobivamo ako uspoređujemo |t|-vrijednost s vrijednosti varijable Studentove t 
distribucije s 𝑛1 + 𝑛2 − 2 stupnja slobode. Ako je t-vrijednost veća od razine 
značajnosti, odbacujemo nultu hipotezu, a ukoliko je manja prihvaćamo ju. Ukoliko nisu 
bili zadovoljeni uvjeti za Studentov t-test koristio se neparametrijski  Mann-Whitney U 
test. [5] 
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3.3. Analiza varijance  
 
Analiza varijance (ANOVA) koristi se za usporedbu 3 ili više očekivanja (prosjeka 
osnovnog skupa).  
Pretpostavke za korištenje ANOVA-e su: 
1. uzorci moraju biti nezavisni;   
2. varijance populacija iz kojih su uzeti uzorci moraju biti jednake, homogene; 
3. populacije iz koje su uzeti uzorci moraju biti normalno distribuirane 
Testiramo hipoteze: 
H0: 𝜇1 = 𝜇2 =..........= 𝜇𝑘 
Ha: barem se dva uzorka od njih k statistički značajno razlikuju 
Neka je k broj uzoraka i n broj opservacija po uzorku. 
 
 
 
Problem jednakosti/razlike više uzoraka svodimo na promatranje da li nam je 
varijabilnost unutar svakog uzorka (dakle ona varijabilnost koju ne možemo objasniti) 
manja od one varijabilnosti koju možemo objasniti i točno znamo od kuda dolazi 
(varijabilnost između uzoraka). Zato se ta analiza zove analiza varijance, a zapravo 
preko varijabilnosti, tj prosječnog odstupanja od aritmetičke sredine uspoređujemo 
same aritmetičke sredine. Ako nam je varijabilnost između uzoraka veća od 
varijabilnosti unutar uzoraka možemo pretpostaviti da se radi o različitim populacijama. 
Je li ta razlika u varijabilnostima statistički značajna ili je slučajna, provjeravamo 
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testirajući omjer navedenih varijanci F-testom, no ANOVA nam ne može dati odgovor 
ako su različiti koji su ti uzorci različiti. Da bi znali tko čini tu razliku moramo koristiti 
jedan od post hoc testova (Bonferroni, Tukey, Scheffe, Duncan, LSD, itd.).    
Ukupna varijabilnost ili suma kvadrata (SS) jednaka je  zbroju varijabilnosti između 
uzoraka (objašnjena varijabilnost ili suma kvadrata uzoraka- SST) i varijabilnosti unutar 
uzoraka (neobjašnjena varijabilnost ili suma kvadrata unutar uzoraka- SSE). [4] 
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3.4. Dvofaktorska analiza varijance 
 
Ukoliko nas zanima utjecaj više od jednog faktora, onda tu vrstu analize zovemo 
višefaktorska analiza varijance. 
Kod višefaktorske analize varijance osim glavnih efekata zanimaju nas i međusobne 
interakcije (međudjelovanja). Kod dvofaktorske analize varijance osim dva glavna 
efekta zanima nas i njihova međusobna interakcija. Ako nam je ta interakcija statistički 
značajna to znači da nam se zavisna varijabla ne ponaša približno jednako po oba 
faktora. [6] 
  
ijkijjiijk eABBAY  )(          gdje su nkbjai ,...,1,...,1,..,1   
 
Ai     utjecaj i tog nivoa efekta  A (ima ih ukupno a) 
Bj     utjecaj j tog nivoa efekta  B (ima ih ukupno b) 
(AB)ij  utjecaj interakcije efekta  Ai s Bj  
eijk  greška od ijk observacije 
 
Tablica 1. Tablica dvofaktorske analize varijance 
Izvor 
varijabilnosti 
SS df MS 
F vrijednost 
A,B fiksni efekti 
(suma 
kvadrata) 
(stupnjevi 
slobode) 
(sredina 
kvadrata-
varijanca) 
A SSA a-1 MSA MSA/MSE 
B SSB b-1 MSB MSB/MSE 
A*B SS(AB) (a-1)(b-1) MS(AB) MS(AB)/MSE 
Greška 
(neobjašnjena 
varijabilnost) 
SSE (n-1)ab MSE   
Ukupno SSTotal nab-1     
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4. REZULTATI ANKETE  
 
Primjenjujući deskriptivnu statistiku, pomoću varijable spol i varijable dob bit će 
analiziran utjecaj tih varijabli na kvalitetu društvenih aktivnosti u parku. 
 
4.1. Spol 
 
Tablica 2. Tablica frekvencija za varijablu spol (ispis iz STATISTICA-e) 
 
 
U provođenju ankete sudjelovalo je 107 žena i 97 muškaraca što je 52,45% žena, a 
47,54% muškaraca (Tablica 2.). 
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4.2. Dob i dobne grupe 
 
Tablica 3. Deskriptivna statistika podataka za varijablu dob (ispis iz STATISTICA-e) 
 
 
S obzirom da su sudionici u anketi na drugo pitanje morali napisati sami godinu 
rođenja, svi podaci su obrađeni na način da smo ih grupirali u dobne grupe po 
godinama što je dovelo do kreiranja nove varijable DG1-5. Dobne grupe kreirane su 
prema statističkom ljetopisu iz 2010. godine [1], a to su: 20-24, 25-34, 35-44, 45-59 te 
>=60. 
 
Tablica 4. Tablica frekvencija za varijablu DG1-5 (dobne grupe) (ispis iz STATISTICA-
e) 
 
 
   
Slika 1. Histogram za varijablu DG1-5 (dobne grupe) (ispis iz STATISTICA-e) 
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Stvarnu strukturu Grada Zagreba čini najvećim udjelom dobna grupa >=60 što je isto 
kao i dobiveni rezultati (Tablica 4.) s udjelom od 26%.  
 
Tablica 5. Tablica frekvencija zastupljenosti spola po dobnim grupama 
  
Sažetak tablice frekvencija (baza Dijana Cvjetkovic.sta) 
Tablica: dobne grupe(5) x spol(2) 
Dobne grupe Žensko Muško Zbroj redaka 
Izbrojeno 20-24 15 12 27 
Postotak u stupcima 14,02% 12,37% 
 
Postotak u redovima 55,56% 44,44% 
 
Ukupni postotak 7,35% 5,88% 13,24% 
Izbrojeno 25-34 18 25 43 
Postotak u stupcima 16,82% 25,77% 
 
Postotak u redovima 41,86% 58,14% 
 
Ukupni postotak 8,82% 12,25% 21,08% 
Izbrojeno 35-44 19 15 34 
Postotak u stupcima 17,76% 15,46% 
 
Postotak u redovima 55,88% 44,12% 
 
Ukupni postotak 9,31% 7,35% 16,67% 
Izbrojeno 45-59 28 17 45 
Postotak u stupcima 26,17% 17,53% 
 
Postotak u redovima 62,22% 37,78% 
 
Ukupni postotak 13,73% 8,33% 22,06% 
Izbrojeno >=60 27 28 55 
Postotak u stupcima 25,23% 28,87% 
 
Postotak u redovima 49,09% 50,91% 
 
Ukupni postotak 13,24% 13,73% 26,96% 
Izbrojeno Sve grupe 107 97 204 
Ukupni postotak 
 
52,45% 47,55% 
 
 
Kao što smo prije naveli, većim udjelom prevladavaju žene i dobna grupa >=60. 
Međutim, uočavamo da u dobnoj grupi >=60 većim udjelom prevladavaju muškarci. 
Muškarci prevladavaju i u dobnoj grupi 25-34, dok u ostale tri ipak prevladavaju žene. 
Ove podatke lakše uočavamo u strukturnim stupcima ispod.  
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Slika 2. Grafički prikaz strukturnim stupcima zastupljenosti spola po dobnim grupama 
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4.3. Stručna sprema 
 
Tablica 6. Tablica frekvencija za varijablu SS (stručna sprema) (ispis iz STATISTICA-
e) 
 
 
 
Slika 3. Strukturni krug za varijablu SS (stručna sprema) 
 
97 sudionika ankete su zaokružili da imaju višu/visoku stručnu spremu što je udio od 
47,55% s obzirom na ostale dvije kategorije stručne spreme. Najmanji udio čine oni 
ispitanici sa nižom stručnom spremom i to 7,84%. Rezultati dobiveni u tablici 
frekvencija nisu reprezentativni za stvarnu strukturu Grada zagreba. Stvarnu strukturu 
Grada Zagreba čine 55% stanovništva s nižom stručnom spremom, 29% stanovništva 
sa srednjom stručnom spremom i 16% sa višom/visokom stručnom spremom. [2] 
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4.4. Gradske četvrti Grada Zagreba 
 
Tablica 7. Tablica frekvencija za varijablu dio_grada (dio grada gdje ispitanici žive) 
(ispis iz STATISTICA-e) 
 
 
S obzirom da su anketom anketirani ljudi koji žive samo u Gradu Zagrebu, tako je 
kreirana varijabla dio_grada. Varijablu smo kreirali s obzirom na gradske četvrti Grada 
Zagreba u kojem djelu grada ispitanici žive.  
Gradske četvrti smo raščlanili na: 
a) Brezovica (Brezovica, Demerje, Dragonožec, Havidići, Horvati, Kupinečki 
Kraljevec, Lipnica, Odranski Obrež, Odranski Strmec, Trpuci) 
b) Novi Zagreb-istok (Buzin, Dugave, Hrelić, Jakuševec, Sloboština, Sopot, 
Središće, Travno, Utrine, Veliko Polje, Zapruđe) 
c) Novi Zagreb-zapad (Blato, Botinec, Čehi, Hrašće, Hrvatski Leskovac, Ježdovec, 
Kajzerica, Lanište, Lučko, Mala Mlaka, Odra, Remetinec, Savski gaj, Siget, 
Sveta Klara, Trnsko) 
d) Peščenica-Žitnjak 
e) Podsljeme 
f) Sesvete (Adamovec, Belovar, Blaguša, Budenec, Cerje, Dobrodol, Drenčec, 
Dumovec, Đurđekovec, Gajec, Gajišće, Glavnica Donja, Glavnica Gornja, 
Glavničica, Goranec, Jelkovec, Jesenovec, Kašina, Kašinska Sopnica, Kobiljak, 
Kraljevečki Novaki, Kučilovina, Luka, Lužan, Moravče, Novi Jelkovec, Novo 
Brestje, Paruževina, Planina Donja, Planina Gornja, Popovec, Prekvršje, 
Prepuštovec, Sesvete-centar, Sesvetska Sela, Sesvetska Selnica, Sesvetska 
Sopnica, Sesvetski Kraljevec, Soblinec, Staro Brestje, Šašinovec, Šimunčevec, 
Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Vurnovec, Žerjavinec) 
g) Zagreb-centar 
h) Zagreb-istok (Maksimir, Dubrava, Dubec) 
i) Zagreb-zapad (Črnomerec, Podsused-Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka) 
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Slika 4. Stupičasti graf za varijablu dio_grada (dio grada gdje ispitanici žive) 
 
Najveći udio ispitanika dolazi iz gradske četvrti „Zagreb-istok“ što je očekivano s 
obzirom da se u tom djelu grada nalazi park Maksimir, ali isto tako vrlo visok udio 
ispitanika dolazi iz suprotnog djela grada (gradska četvrt „Zagreb-zapad“) i razlika je 
0,5%. Stvarnu strukturu Grada zagreba najvećim udjelom čine stanovnici iz gradske 
četvrti „Zagreb-zapad“, a najmanjim udjelom stanovnici iz gradske četvrti „Brezovica“  
otkud je i najmanji dio ispitanika. [2] 
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4.5. Učestalost posjećivanja parka 
 
Tablica 8. Tablica frekvencija za varijablu ucestalost (učestalosti posjećivanja parka 
Maksimir) (ispis iz STATISTICA-e) 
 
 
 
Slika 5. Horizontalni stupičasti graf za varijablu ucestalost (učestalosti posjećivanja 
parka Maksimir) 
 
Iz tablice 8. i sa slike 5. uočavamo da 45,09% ispitanika posjećuje park nekoliko puta 
godišnje, dok ukupno 3 ispitanika od 204 ga uopće ne posjećuju. 
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4.6. Način dolaska u park 
 
Tablica 9. Frekvencija i relativna frekvencija za varijablu nacin dolaska (način dolaska 
u park Maksimir) 
 
Pješke Bicikl Automobil Javni prijevoz 
f fr f fr f fr f fr 
Ne 175 0,8578 178 0,8725 133 0,652 94 0,4608 
Da 29 0,1422 26 0,1275 71 0,348 110 0,5392 
Ukupno 204 1 204 1 204 1 204 1 
 
 
Slika 6. Strukturni stupci načina dolaska u park Maksimir 
 
Ispitanici su mogli odgovoriti sa više odgovora na koji način dolaze u park Maksimir. 
Najveći udio ispitanika dolazi u park javnim prijevozom, njih 110, dok njih 26 biciklom. 
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4.7. Godišnje doba 
 
Tablica 10. Tablica frekvencija za varijablu god_doba (godišnje doba) (ispis iz 
STATISTICA-e) 
 
 
Tablica 11. Frekvencije i relativne frekvencije učestalosti posjećivanja parka Maksimir 
s obzirom na godišnje doba 
 
Proljeće Ljeto Jesen Zima 
f fr f fr f fr f fr 
Svaki dan 1 0,0103 1 0,0127 2 0,0800 1 0,3333 
Nekoliko puta tjedno 5 0,0515 4 0,0506 1 0,0400 1 0,3333 
Nekoliko puta u mjesec 
dana 
23 0,2371 15 0,1899 5 0,2000 0 0,0000 
Nekoliko puta godišnje 43 0,4433 35 0,4430 13 0,5200 1 0,3333 
Rjeđe nego jednom 
godišnje 
23 0,2371 24 0,3038 3 0,1200 0 0,0000 
Ne posjećujem ga 
uopće 
2 0,0206 0 0,0000 1 0,0400 0 0,0000 
Ukupno 97 1 79 1 25 1 3 1 
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Slika 7. Stupičasti prikaz učestalosti posjećivanja parka Maksimir s obzirom na 
godišnje doba 
 
Park Maksimir najveću posjećenost ima u proljeće (47,55%), dok najmanje zimi 
(1,47%) (Tablica 10.). Prethodno (Tablica 8.) smo dobili da samo 2,45% ispitanika 
posjećuje park svaki dan, a od toga njih 98,00% u jesen. Za očekivati je da oni koji 
park posjećuju nekoliko puta godišnje, njih 21,08%, posjećuju park upravo u proljeće.  
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4.8. Razlog dolaska u park 
 
Tablica 12. Frekvencije i relativne frekvencije razloga dolaska u park Maksimir 
 
 
 
Slika 8. Prikaz razloga dolaska u park Maksimir strukturnim stupcima 
 
Iz tablice 12. i sa slike 8. uočavamo da najveći udio ispitanika dolazi radi ljepote 
krajolika i prirode, dok njih 5 ima neki drugi razlog dolaska koji nije u anketi ponuđen. 
U sklopu parka Maksimir se nalazi Zoološki vrt grada Zagreba koji se prostire na 7 
hektara cjelokupne površine parka Maksimir. Od 204 ispitanika, njih 65 je zaokružilo 
da je razlog dolaska ZOO.  
 
 
 
 
 
 
f fr f fr f fr f fr f fr f fr f fr f fr f fr
Ne 68 0,33 187 0,92 109 0,53 145 0,71 139 0,68 171 0,84 185 0,91 181 0,89 199 0,98
Da 136 0,67 17 0,08 95 0,47 59 0,29 65 0,32 33 0,16 19 0,09 23 0,11 5 0,02
Ukupno 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1
Ugostiteljski 
objekti
Tematska 
društvena 
događanja
Ostalo
Ljepota krajolika, 
priroda
Kulturno-
povijesni 
značaj
Rekreacija Zdravlje ZOO
Šetnja 
kućnih 
ljubimaca
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4.9. Tematska događanja u parku 
 
Tablica 13. Frekvencije i relativne frekvencije odgovora o posjećivanju tematskih 
događanja u parku Maksimir 
 
 
 
Slika 9. Grafički prikaz tematskih događanja u parku Maksimir pomoću strukturnih 
stupaca 
 
U parku Maksimir postoje razna tematska društvena događanja, kao što su koncerti, 
dječje priredbe, razni sportski događaji, Praznik rada, kino na otvorenom itd. Od 204 
ispitanika, njih 23 je zaokružilo da dolazi zbog tematskih društvenih događanja. Od 
spomenutih tematskih događanja njih 80 je zaokružilo odgovor „niti jedno“, a sljedeći 
odgovor kojeg su zaokružila 64 ispitanika je „Praznik rada“ (Slika 9.). 
 
 
 
 
f fr f fr f fr f fr f fr f fr f fr f fr f fr f fr
Ne 183 0,90 185 0,91 186 0,91 140 0,69 186 0,91 197 0,97 199 0,98 179 0,88 182 0,89 124 0,61
Da 21 0,10 19 0,09 18 0,09 64 0,31 18 0,09 7 0,03 5 0,02 25 0,12 22 0,11 80 0,39
Ukupno 204 1 204 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1
Niti jednoKoncerti
Dječje 
priredbe
Sportski 
događaji
Praznik rada
Screen on 
the green
Međunarodni 
dan 
bioraznolikosti
Međunarodni 
dan joge
Ljeto u 
Maksimiru
Maksimirsk
e jeseni
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4.10. Naziv parka 
 
Tablica 14. Frekvencije i relativne frekvencije odgovora o podrijetlu naziva parka 
Maksimir 
Naziv f fr 
Maksimilijan Vrhovac 170 0,83333 
Juraj Haulik 18 0,08824 
Maksim Mrvica 2 0,0098 
Ne zna se po kome je dobio ime 14 0,06863 
Ukupno 204 1 
 
 
Slika 10. Stupičasti prikaz dobivanja naziva parka Maksimir 
 
83,34% ispitanika odgovorilo je točnim odgovorom da je park Maksimir dobio ime po 
Maksimilijanu Vrhovcu (Slika 10.). 
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4.11. Kategorija zaštite parka 
 
Tablica 15. Frekvencije i relativne frekvencije odgovora o kategoriji zaštite parka 
Maksimir 
Kategorija zaštite f fr 
Nacionalni park 3 0,0147 
Park prirode 25 0,1225 
Park šuma 122 0,5980 
Spomenik parkovne 
arhitekture 
54 0,2647 
Ukupno 204 1 
 
 
Slika 11. Stupičasti prikaz kategorije zaštite parka Maksimir 
 
S obzirom da od 204 ispitanika, njih 97 ima višu/visoku stručnu spremu, na pitanje o 
kategoriji zaštite parka Maksimir, 26,47% je odgovorilo da je park Maksimir 
kategoriziran kao spomenik parkovne arhitekture što je točan odgovor. Najveći dio njih 
misli da je kategoriziran kao park šuma (59,81%) što je netočan odgovor, dok ima i 
onih koji misle da je kategoriziran kao nacionalni park (1,47%). 
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4.12. Površina parka 
 
Tablica 16. Frekvencije i relativne frekvencije odgovora o površini parka Maksimir 
Površina parka f fr 
87 ha 14 0,0686 
217 ha 60 0,2941 
316 ha 104 0,5098 
507 ha 26 0,1275 
Ukupno 204 1 
 
 
Slika 12. Stupičasti prikaz površine parka Maksimir 
 
50,98% ispitanika je odgovorilo točnim odgovorom (316 ha) o površini parka Maksimir 
(Slika 12.). 
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4.13. Broj jezera u parku 
 
Tablica 17. Frekvencije i relativne frekvencije odgovora na pitanje o broju jezera u 
parku Maksimir 
Broj jezera f fr 
Dva jezera 22 0,1078 
Tri jezera 25 0,1225 
Četiri jezera 44 0,2157 
Pet jezera 113 0,5539 
Ukupno 204 1 
 
 
Slika 13. Stupičasti prikaz broja jezera u parku Maksimir 
 
Park Maksimir ima 5 jezera i na taj odgovor dalo je 55,40% ispitanika (Slika 13.) što je 
skoro polovina od ukupnog broja ispitanika. 
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4.14. Stil uređenja parka 
 
Tablica 18. Frekvencije i relativne frekvencije odgovora na pitanje o stilu uređenja 
parka Maksimir 
Stil parka f fr 
Barokno francuski 58 0,2843 
Renesansno talijanski 48 0,2353 
Romantično engleski 86 0,4216 
Gotičko francuski 12 0,0588 
Ukupno 204 1 
 
 
Slika 14. Stupičasti prikaz stila uređenja parka Maksimir 
 
Park Maksimir je uređen u romantično engleskom stilu i to je odgovorilo najveći udio 
ispitanika, njih 42,16%. Najmanji udio ih je odgovorilo s netočnim odgovorom da je 
uređen u gotičko francuskom stilu. (Slika 14.) 
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4.15. Ocjena kvalitete sadržaja za djecu; odrasle i ljude starije dobi,  
manifestacije, utjecaj zelenila, važnost u smislu kulturne; socijalne i 
rekreacijske vrijednosti, čistoća, sigurnost 
 
4.15.1. Deskriptivna statistika 
 
Od 15. do 20. pitanja gdje su odgovori bili označeni na kontinuiranim skalama jačine 
odgovora duljine 10 cm napravljena je deskriptivna statistika (Tablica 19.). 
 
Tablica 19. Deskriptivna statistika za varijable (kvaliteta djeca, kvaliteta odrasli, 
kvaliteta starci, dovoljno manifestacija, utjecaj zelenila, kulturne vrijednosti, socijalne 
vrijednosti, rekreacijske vrijednosti, čistoća, sigurnost) od 15. do 20. pitanja (ispis iz 
STATISTICA-e) 
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Slika 15. Box-Whisker grafički prikaz varijabli kvaliteta djeca, kvaliteta odrasli, kvaliteta 
starci, dovoljno manifestacija, utjecaj zelenila, kulturne vrijednosti, socijalne vrijednosti, 
rekreacijske vrijednosti, čistoća, sigurnost (ispis iz STATISTICA-e) 
 
Deskriptivnom statistikom za varijable kvaliteta djeca, kvaliteta odrasli, kvaliteta starci, 
dovoljno manifestacija, utjecaj zelenila, kulturne vrijednosti, socijalne vrijednosti, 
rekreacijske vrijednosti, čistoća i  sigurnost vidljivo je da je varijabla utjecaj zelenila 
najbolje ocjenjena (AS = 9,08) dok je varijabla dovoljno manifestacija najlošije 
ocjenjena (AS = 6,08). 
 
Tablica 20. Rezultati studentovog t-testa za varijable kvaliteta djeca, kvaliteta odrasli, 
kvaliteta starci, dovoljno manifestacija, utjecaj zelenila, kulturne vrijednosti, socijalne 
vrijednosti, rekreacijske vrijednosti, čistoća, sigurnost (ispis iz STATISTICA-e) 
 
Opaska: a: žensko; b: muško 
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U Studentovom t-testu testirane su varijable kvaliteta djeca, kvaliteta odrasli, kvaliteta 
starci, dovoljno manifestacija, utjecaj zelenila, kulturne vrijednosti, socijalne vrijednosti, 
rekreacijske vrijednosti, čistoća, sigurnost. Iz rezultata Studentovog t-testa uočavamo 
da je p vrijednost niža od 5% samo kod varijable utjecaj zelenila i iznosi 3,05% (Tablica 
20.).   
 
Tablica 21. Rezultati neparametrijskog Mann-Whitney-evog testa za varijablu utjecaj 
zelenila između muškaraca i žena (ispis iz STATISTICA-e) 
 
Opaska: a: žensko; b: muško 
 
Za varijablu utjecaj zelenila napravli smo Mann-Whitney U test. Mann-Whitney-evim 
testom vidimo da za tu varijablu ne postoji statistički značajna razlika u odgovoru 
između žena i muškaraca (Tablica 21.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rank Sum 
a
Rank Sum 
b
U Z p-level
Z 
adjusted
p-level
Valid N 
a
Valid N 
b
utjecaj zelenila 11628,5 9281,5 4528,5 1,5698 0,11647 1,57881 0,11438 107 97
Variable
Mann-Whitney U Test (baza Dijana Cvjetkovic.sta) 
By variable spol
Marked tests are significant at p<0,05000
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4.15.2. Dvofaktorska ANOVA 
 
U želji da testiramo stavove ispitanika za varijable kvaliteta djeca, kvaliteta odrasli, 
kvaliteta starci, dovoljno manifestacija, utjecaj zelenila, kulturne vrijednosti, socijalne 
vrijednosti, rekreacijske vrijednosti, čistoća i sigurnost s obzirom na spol i dobne grupe, 
kao i njihovu interakciju, koristili smo dvofaktorsku ANOVA-u.  
 
Kvaliteta sadržaja za djecu 
 
Tablica 22. Deskriptivna statistika za varijablu kvaliteta djeca po spolu i dobnim 
grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
Opaska: Spol: a: žensko; b: muško; DG-: 1: 20-24; 2: 25-34; 3: 35-44; 4: 45-59; 5: >=60 
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Slika 16. Aritmetičke sredine i 95%-tni intervali pouzdanosti za varijablu kvaliteta djeca 
po spolu i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
Tablica 23. Rezultati dvofaktorske analize varijance za varijablu kvaliteta djeca po 
spolu i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
 
Iz rezultata dvofaktorske ANOVA-e (Tablica 23.) vidi se da ne postoji statistički 
značajna razlika u mišljenju kvalitete sadržaja za djecu po spolu, ali postoji statistički 
značajna razlika po dobnim grupama.  
LSD post hoc test (Tablica 24.) ukazuje da mladi iz dobne grupe 20-24 imaju statistički 
bolje mišljenje od malo starijih od sebe iz dobnih grupa 25-34 i 35-44, dok dobne grupe 
45-59 i >=60 također imaju slično mišljenje kao i ona najmlađa grupa. S obzirom da je 
riječ o kvaliteti sadržaja za djecu veća je vjerojatnost da su većina roditelja iz dobnih 
grupa 25-34 i 35-44 koje imaju lošije mišljenje od preostale tri dobne grupe. Dobne 
grupe 25-34 i 35-44 također se statistički značajno razlikuju od dobnih grupa 20-24 i 
>=60.  
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Iz rezultata interakcije (Tablica 23.) vidi se da ona nije statistički značajna što nam 
govori da se dobne grupe po spolu ponašaju približno jednako, tj. nije dokazano da su 
stavovi između žena i muškaraca po dobnim grupama različiti. 
 
Tablica 24.  LSD post hoc test za varijablu kvaliteta djeca po dobnim grupama (ispis iz 
STATISTICA-e) 
 
Opaska: 1: 20-24; 2: 25-34; 3: 35-44; 4: 45-59; 5: >=60 
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Kvaliteta sadržaja za odrasle 
 
Tablica 25. Deskriptivna statistika za varijablu kvaliteta odrasli po spolu i dobnim 
grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
Opaska: Spol: a: žensko; b: muško; DG-: 1: 20-24; 2: 25-34; 3: 35-44; 4: 45-59; 5: >=60 
 
 
Slika 17. Aritmetičke sredine i 95%-tni intervali pouzdanosti za varijablu kvaliteta 
odrasli po spolu i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
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Tablica 26. Rezultati dvofaktorske analize varijance za varijablu kvaliteta odrasli po 
spolu i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
 
Iz rezultata dvofaktorske ANOVA-e (Tablica 26.) vidi se da ne postoji statistički 
značajna razlika o stavovima kvalitete sadržaja za odrasle ni po spolu, ni po dobnim 
grupama. Vidljivo je da se dobne grupe razlikuju uz nivo značajnosti od 6 %, a stavovi 
su približno jednaki po dobnim grupama za žene i muškarce. Može se primjetiti (Slika 
17.) da žene u dobnoj grupi 25-34 imaju najlošije mišljenje o kvaliteti sadržaja za 
odrasle u parku Maksimir. 
Iz rezultata interakcije (Tablica 26.) vidi se da ona nije statistički značajna što nam 
govori da se dobne grupe po spolu ponašaju približno jednako, tj. nije dokazano da su 
stavovi između žena i muškaraca po dobnim grupama različiti. 
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Kvaliteta sadržaja za ljude starije dobi 
 
Tablica 27. Deskriptivna statistika za varijablu kvaliteta starci po spolu i dobnim 
grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
Opaska: Spol: a: žensko; b: muško; DG-: 1: 20-24; 2: 25-34; 3: 35-44; 4: 45-59; 5: >=60 
 
 
Slika 18. Aritmetičke sredine i 95%-tni intervali pouzdanosti za varijablu kvaliteta starci 
po spolu i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
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Tablica 28. Rezultati dvofaktorske analize varijance za varijablu kvaliteta starci po 
spolu i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
 
Iz rezultata dvofaktorske ANOVA-e (Tablica 28.) vidi se da ne postoji statistički 
značajna razlika o stavovima kvalitete sadržaja za ljude starije dobi ni po spolu, ni po 
dobnim grupama. Vidljivo je da se dobne grupe razlikuju uz nivo značajnosti od 6,17 
%, dok se po spolu razlikuju uz nivo značajnosti od 14,19 %. Žene iz dobnih grupa 20-
24 i 25-34 imaju znatno lošije mišljenje od muškaraca iz istih dobnih grupa (Slika 18.) 
o kvaliteti sadržaja za ljude starije dobi. 
Iz rezultata interakcije (Tablica 28.) vidi se da ona nije statistički značajna što nam 
govori da se dobne grupe po spolu ponašaju približno jednako, tj. nije dokazano da su 
stavovi između žena i muškaraca po dobnim grupama različiti. 
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Manifestacije u parku 
 
Tablica 29. Deskriptivna statistika za varijablu dovoljno manifestacija po spolu i dobnim 
grupama (ispis iz STATISITICA-e) 
 
Opaska: Spol: a: žensko; b: muško; DG-: 1: 20-24; 2: 25-34; 3: 35-44; 4: 45-59; 5: >=60 
 
 
Slika 19. Aritmetičke sredine i 95%-tni intervali pouzdanosti za varijablu dovoljno 
manifestacija po spolu i dobnim grupama (ispis iz STATSITICA-e) 
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Tablica 30. Rezultati dvofaktorske analize varijance za varijablu dovoljno manifestacija 
po spolu i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
 
Iz rezultata dvofaktorske ANOVA-e (Tablica 30.) vidi se da ne postoji statistički 
značajna razlika u mišljenju ima li u parku dovoljno manifestacija ni po spolu, ni po 
dobnim grupama. Muškarci općenito imaju lošije mišljenje od žena, osim dobne grupe 
35-44 i 45-59 koje imaju bolje mišljenje od žena iz iste dobne grupe (Slika 19.). 
Iz rezultata interakcije (Tablica 30.) vidi se da ona nije statistički značajna što nam 
govori da se dobne grupe po spolu ponašaju približno jednako, tj. nije dokazano da su 
stavovi između žena i muškaraca po dobnim grupama različiti. 
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Utjecaj zelenila 
 
Tablica 31. Deskriptivna statistika za varijablu utjecaj zelenila po spolu i dobnim 
grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
Opaska: Spol: a: žensko; b: muško; DG-: 1: 20-24; 2: 25-34; 3: 35-44; 4: 45-59; 5: >=60 
 
 
Slika 20. Aritmetičke sredine i 95%-tni intervali pouzdanosti za varijablu utjecaj zelenila 
po spolu i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
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Tablica 32. Rezultati dvofaktorske analize varijance za varijablu utjecaj zelenila po 
spolu i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
 
Iz rezultata dvofaktorske ANOVA-e (Tablica 32.) vidi se da ne postoji statistički 
značajna razlika o stavovima utječe li zelenilo na raspoloženje ni po spolu, ni po 
dobnim grupama. Muškarci iz dobne grupe 35-44 imaju bolje mišljenje od žena iz iste 
dobne grupe (Slika 20.).  
Iz rezultata interakcije (Tablica 32.) vidi se da ona nije statistički značajna što nam 
govori da se dobne grupe po spolu ponašaju približno jednako, tj. nije dokazano da su 
stavovi između žena i muškaraca po dobnim grupama različiti. 
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Važnost u smislu kulturne vrijednosti 
 
Tablica 33. Deskriptivna statistika za varijablu kulturna vrijednost po spolu i dobnim 
grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
Opaska: Spol: a: žensko; b: muško; DG-: 1: 20-24; 2: 25-34; 3: 35-44; 4: 45-59; 5: >=60 
 
 
Slika 21. Aritmetičke sredine i 95%-tni intervali pouzdanosti za varijablu kulturna 
vrijednost po spolu i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
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Tablica 34. Rezultati dvofaktorske analize varijance za varijablu kulturna vrijednost po 
spolu i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
Iz rezultata dvofaktorske ANOVA-e (Tablica 34.) vidi se da ne postoji statistički 
značajna razlika o stavovima važnosti parka za Zagreb u smislu kulturne vrijednosti ni 
po spolu, ni po dobnim grupama. Vidljivo je da se dobne grupe razlikuju uz nivo 
značajnosti od 8,6 % i stavovi su približno jednaki po dobnim grupama za žene i 
muškarce. Bolje mišljenje imaju muškarci iz dobnih grupa 20-24, 25-34 i 45-59 od 
muškaraca iz dobnih grupa 35-44 i >=60 te žene iz dobnih grupa 35-44 i >=60 od žena 
iz dobnih grupa 20-24, 25-34 i 45-59 (Slika 21.).  
Iz rezultata interakcije (Tablica 34.) vidi se da ona nije statistički značajna što nam 
govori da se dobne grupe po spolu ponašaju približno jednako, tj. nije dokazano da su 
stavovi između žena i muškaraca po dobnim grupama različiti. 
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Važnost u smislu socijalne vrijednosti 
 
Tablica 35. Deskriptivna statistika za varijablu socijalna vrijednost po spolu i dobnim 
grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
Opaska: Spol: a: žensko; b: muško; DG-: 1: 20-24; 2: 25-34; 3: 35-44; 4: 45-59; 5: >=60 
 
 
Slika 22. Aritmetičke sredine i 95%-tni intervali pouzdanosti za varijablu socijalna 
vrijednost po spolu i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
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Tablica 36. Rezultati dvofaktorske analize varijance za varijablu socijalna vrijednost po 
spolu i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
 
Iz rezultata dvofaktorske ANOVA-e (Tablica 36.) vidi se da ne postoji statistički 
značajna razlika o stavovima važnosti parka za Zagreb u smislu socijalne vrijednosti 
po spolu, ali postoji statistički značajna razlika po dobnim grupama. Muškarci imaju 
lošije mišljenje od žena, osim oni iz dobne grupe 45-59 koji imaju malo bolje nego žene 
iste dobne grupe. 
Iz rezultata interakcije (Tablica 36.) vidi se da ona nije statistički značajna što nam 
govori da se dobne grupe po spolu ponašaju približno jednako, tj. nije dokazano da su 
stavovi između žena i muškaraca po dobnim grupama različiti. 
LSD post hoc test (Tablica 37.) ukazuje da se dobne grupe 45-59 i >=60  statistički 
značajno razlikuju od dobne grupe 25-34, dok dobna grupa >=60 ima najbolje 
mišljenje. 
 
Tablica 37. LSD post hoc test za varijablu socijalna vrijednost po dobnim grupama 
(ispis iz STATISTICA-e) 
 
Opaska: 1: 20-24; 2: 25-34; 3: 35-44; 4: 45-59; 5: >=60 
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Važnost u smislu rekreacijske vrijednosti 
 
Tablica 38. Deskriptivna statistika za varijablu rekreacijska vrijednost po spolu i dobnim 
grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
Opaska: Spol: a: žensko; b: muško; DG-: 1: 20-24; 2: 25-34; 3: 35-44; 4: 45-59; 5: >=60 
 
 
Slika 23. Aritmetičke sredine i 95%-tni intervali pouzdanosti za varijablu rekreacijska 
vrijednost po spolu i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
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Tablica 39. Rezultati dvofaktorske analize varijance za varijablu rekreacijska vrijednost 
po spolu i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
 
Iz rezultata dvofaktorske ANOVA-e (Tablica 39.) vidi se da ne postoji statistički 
značajna razlika o stavovima važnosti parka za Zagreb u smislu rekreacijske  
vrijednosti ni po spolu, ni po dobnim grupama. Općenito bolje mišljenje imaju žene, 
dok muškarci iz dobne grupe 35-44 imaju isto mišljenje kao i žene iz iste dobne grupe 
(Slika 23.). 
Iz rezultata interakcije (Tablica 39.) vidi se da ona nije statistički značajna što nam 
govori da se dobne grupe po spolu ponašaju približno jednako, tj. nije dokazano da su 
stavovi između žena i muškaraca po dobnim grupama različiti. 
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Čistoća parka 
 
Tablica 40. Deskriptivna statistika za varijablu čistoća parka po spolu i dobnim 
grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
Opaska: Spol: a: žensko; b: muško; DG-: 1: 20-24; 2: 25-34; 3: 35-44; 4: 45-59; 5: >=60 
 
    
Slika 24. Aritmetičke sredine i 95%-tni intervali pouzdanosti za varijablu čistoća parka 
po spolu i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
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Tablica 41. Rezultati dvofaktorske analize varijance za varijablu čistoća parka po spolu 
i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
 
Iz rezultata dvofaktorske ANOVA-e (Tablica 41.) vidi se da ne postoji statistički 
značajna razlika o stavovima čistoće parka Maksimir ni po spolu, ni po dobnim 
grupama. Bolje mišljenje imaju žene iz dobnih grupa 20-24 i 45-59 te muškarci iz 
dobnih grupa 25-34, 35-44 i >=60 (Slika 24.). Najbolje mišljenje o čistoći parka imaju 
žene iz dobne grupe 45-59, a najlošije muškarci iz iste dobne grupe. 
Iz rezultata interakcije (Tablica 41.) vidi se da ona nije statistički značajna što nam 
govori da se dobne grupe po spolu ponašaju približno jednako, tj. nije dokazano da su 
stavovi između žena i muškaraca po dobnim grupama različiti. 
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Sigurnost u parku 
 
Tablica 42. Deskriptivna statistika za varijablu sigurnost po spolu i dobnim grupama 
(ispis iz STATISTICA-e) 
 
Opaska: Spol: a: žensko; b: muško; DG-: 1: 20-24; 2: 25-34; 3: 35-44; 4: 45-59; 5: >=60 
 
 
Slika 25. Aritmetičke sredine i 95%-tni intervali pouzdanosti za varijablu sigurnost po 
spolu i dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
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Tablica 43. Rezultati dvofaktorske analize varijance za varijablu sigurnost po spolu i 
dobnim grupama (ispis iz STATISTICA-e) 
 
 
Iz rezultata dvofaktorske ANOVA-e (Tablica 43.) vidi se da ne postoji statistički 
značajna razlika o stavovima sigurnosti u parku Maksimir ni po spolu, ni po dobnim 
grupama. Vidljivo je da se dobne grupe po spolu razlikuju uz nivo značajnosti od 6 %. 
Može se primjetiti (Slika 25.) da se žene osjećaju manje sigurnima, pogotovo žene iz 
dobne grupe 25-34 kao i muški iz dobne grupe 20-24.  
Iz rezultata interakcije (Tablica 43.) vidi se da ona nije statistički značajna što nam 
govori da se dobne grupe po spolu ponašaju približno jednako, tj. nije dokazano da su 
stavovi između žena i muškaraca po dobnim grupama različiti. 
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5. ZAKLJUČAK 
 
Anketirajući 204 ispitanika o kvaliteti društvenih aktivnosti parka Maksimir, kroz 20 
pitanja, napravljena je analiza podataka. Anketi je pristupilo 107 žena i 97 muškaraca, 
najviše je ispitanika iz dobne grupe >=60, njih 26%. Aritmetička sredina varijable dob 
je 46,18 godina, Std. Dev. = 16,10.  
Najviše ispitanika ima višu/visoku stručnu spremu (47,55%). Najveći broj ispitanika 
dolazi iz gradske četvrti „Zagreb-istok“ gdje se park Maksimir i nalazi. Najveći udio 
ispitanika dolazi javnim prijevozom. Najčešće se posjećuje u proljeće (47,55%) i to do 
nekoliko puta godišnje (45,09%). Najveći udio ispitanika dolazi zbog ljepote krajolika i 
prirode, a oni koji dolaze zbog tematskih društvenih događanja u parku, najčešće ga 
posjećuju kada je „Praznik rada“.  
Na pitanja o općim informacijama o parku napravljene su frekvencije i relativne 
frekvencije. Uzimajući u obzir da najveći udio ispitanika dolazi iz djela grada gdje je 
park Maksimir smješten i što najveći udio ispitanika doma višu/visoku stručnu spremu, 
ispitanici nisu odgovorili točno na neka pitanja poput kategrije zaštite parka i stila 
uređenja parka.  
Na pitanja gdje su odgovori bili označeni na kontinuiranim skalama jačine odgovora 
duljine 10 cm napravljena je deskriptivna statistika te je svaka varijabla analizirana 
dvofaktorskom ANOVA-om. Nakon provođenja Studentovog t-testa za sve varijable, 
dobivena je p-vrijednost od 3% za varijablu utjecaj zelenila te je proveden Mann-
Whitnney U test koji je potvrđeno da ne postoji statistički značajna razlika u odgovoru 
između žena i muškaraca. Provođenjem dvofaktorske ANOVA-e za svaku varijablu, 
jedino je za dvije varijable bilo potrebno provesti post hoc test. Za varijablu kvaliteta 
djeca dobiveno je da postoji statistički značajna razlika po dobnim grupama pri čemu 
je proveden LSD post hoc test kojim je potvrđeno da ispitanici iz dobnih grupa 20-24, 
45-59 te >=60 imaju statistički bolje mišljenje od ispitanika iz dobnih grupa 25-34 i 35-
44. Za varijablu socijalna vrijednost također je dobiveno da postoji statistički značajna 
razlika po dobnim grupama. LSD post hoc testom dobiveno je da tu razliku čine 
ispitanici iz dobne grupe 25-34 sa dobnim grupama 45-59 i >=60. 
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